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Opera and Musical Theatre Ensemble












Saturday July 27th, 2013
2:00 pm
Guitar
Divertimento II, K. 229 W. A. Mozart
(1756-1791)Allegro
  
Joseph Corso, Zachary Holbrook, Gabriel Zuckerberg,  guitars
 Opera and Musical Theatre Ensemble













Symphony No. 9 "From the New World" Antonín Dvořák
 IV. Allegro con fuoco
A Cappella Ensemble
Someone Like You Adele
arr. David Geary
  






Li'l Darlin' Neil Hefti
 
9 1/2 Months David Springfield
 
Opera and Musical Theatre Ensemble





Shelley Attadgie and Jennifer Pham, choreographers
Jennifer Pham, piano
All-Academy Chorus
Bonse Aba arr. Andre Fischer
  
If Music Be the Food of Love David C. Dickau
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Clay Hewlett, Beach Lake, PA
Katherine Hom, Oyster Bay, NY
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